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S a n d  v o n  R i o - S a n - J u a n .  No. 1. enthielt: orange- 
gclbe zweigipflige Krystalle voii Zirkon; Quarz in abge- 
rundeten Kiirnern; Titaneisen in Forinen des llmenits j 
Magneteiscnerz; Arseneisen; Gold in Bliittchen und ab- 
gerundcten Kornern. 
No. 2. enthielt dieselben Minoralien wie No. I., nur 
kein Arseneisen; statt dessen &er ein zweifelliaftes Stuck- 
chen Cymophan. 
Eine andere Sandprobe, niit No. 10. bezeichnet, ent- 
liielt : Titaneisen ; Alniandingranaten von vcrschiedener 
und klcine brarine Qeschiebc, iihnlich denen, die in Bra- 
silien Chbocle heissen und sic11 besonders im diamantfiih- 
rcnden Sande finden. 
Sodann Sand, mit KO. 36 - 876. bezeichnet, enthielt: 
ISisenglanz, Titaneiscn und Nickelcisen ( l l i ~ i e r i ~ ~ ) .  
S a n d  v o n  C i n n a g o .  So. 443. Bestand aus sehr 
fcirien Kornern, und zwar aus 66 Proc. farblosen, zwci- 
gipfligen Zirltonkrystallen, 30 Proc. Titaneisen und 5 Proc. 
Magneteisen. 
Uas Titmeisen enthielt 48,14 Proc. Titxnsiinre, 50,17 
l’roccnt Eisenoxydul und 1,69 Proc. Manganoxydul. 
S a n d  v o n  T a d d o - C h o c o .  Stamnite von dcr Pla- 
tinmiische. E r  enthielt : Titanhaltiges XTagneteiscnerz ; 
Titaneisen in Form dcs Ilmenits; farbloscn Zirkon; ornnge- 
gelben Zirkon; Gold in Hliittchen und cinzelne Quarz- 
1iiirner.- ( I h n o u r  it. I h c l o i z e r i z u ,  A m .  de Cliim. et cle I’lys. 
3. Sir. Dic. 1857. Toni. L1. p.  445-450.) Dr. H. Ludwig. 
( ;robaC ..... , . Spessartingraniten (Mangangranaten), topasgelb, 
Ueber den Smaragd 
hat R. L e w y  Heobachtungen und Analysen verof- 
Die mittlerc Zussmincnsetzung des Srnaragds aus 
fentlicllt. 
dcr Mine von BI:iso in Xeu-Granada ist nach L e w y  : 
Sauerstoff Vcrhiiltniss 
I<icselcrde ......... 67,9 Proc. 35,4 y 
S a t r o n . .  . . . . . . . . . .  0,7 0,2 ! 
ChronloxYd I Spurerl 
Thonerde . . . . . . . . . .  17,9 ,, 8,3 
Susserde.. 12,4 11 7,8 1 




Dies fu\irt zur Formel A1203, 2 SiO3+ GIzO3, SiO3. 
Schon S c h e r e r ,  T h o m p s o n  und C. G m e l i n  gaben das 
172 Hygroskopische Zgenschuften der Zeolithe. 
Verhaltniss 1 : 1 : 4 an, wahrend D u f r  enoy in seinem 
Trait& de Minbalogie dasselbe falschlich = 1 : 1 : 5 setzt. 
Der Smaragd enthalt eine gewisse Menge Wasser 
(1,66 Proc. im Mittel) und etwas organische Substanz (im 
Mittel nur 0,12 Proc.), wahrscheinlich einen Kohlenwas- 
serstoff. Die unorganische, nicht - fluchtige Substanz be- 
tragt im Mittel 98,22 Procent. 
Da der Smaragd nur eine Spur Chromoxyd enthalt 
(hochstens einige Zehntausendstel), so ist es unwahrschein- 
lich, dass er seine Farbe dem Chromgehalte verdankt. 
L e w y halt jenen organischen Kohlenwassersoff fur das 
ftirbende Princip. Dafur spricht, dass der Sniaragd nach 
dem Rothgluhen farblos und undurchsichtig wird. Der 
TJwarowit (ein Chromgranat), welcher nach D a in our  
23,5 Procent Chromoxyd enthalt, besitzt dieselbe griine 
Farbe wie der Smaragd, verliert aber dieselbe durch 
Gluhen nicht. 
Nach L e w y  ist die Rilclung des Smaragds auf nas- 
sem Wege vor sich gegangen. 
Der schwarze Kalkstein mit weissen Adern, in wel- 
chem die Smaragde von Muso, eingebettet liegen, enthalt 
auch etwas Susserde (etwa 5/loooo) in seiner Masse ver- 
theilt. L e w y  fand darin: 
47,8 Proc. kohlensauren Kalk, 
16,7 ,, kohlensaure Tallrerde, 
0,5 ,, kohlensaures Manganoxydul, 
24,4 ,, Kieselerde, 
5 4  Thonerde, 
0,a )) Susserde (theils als Smaragd vorhanden, theils 
in der Grundmasse vertheilt), 
2,6 Eisenoxyd, 
0,6 Eisenkies in Krystnllen, 
2,6 ,4lkalien (hauptshchlich Natron und nur Spuren 
von Kali), 
1042. 
(Ann. de C'him. et de Phys. 3. Sdr. Mni 1858. Tom. LIIL 
pug. 5 - 26.) Dr. H. Ludwig. 
Hygroskopische Eigensrhaften der Zeolithe. 
Man verdankt Ch. S a i n t e - C l a i r e  Dev i l l e  die sinn- 
reiche Bemerkung, dass jede Species der Zeolithe einen 
der Typen des Genus Feldspath entspricht, dass also 
Orthoklas, Albit , Oligoklas ) Andesin, Labradorit und 
Anorthit jeder seine zugehorigen Zeolithe besitze, die init 
ihnen dasselbe Verhaltniss des Alkalis, der Thonerde und 
